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Аннотация
В статье сообщается о степных территориях особого природоохранного значения (ТОПЗ) 
Воронежской области в Изумрудной сети России. Охарактеризована специфика биоразнообразия 
степей региона и раскрыто значение их как рефугиумов древней биоты. Подготовлена карта 
размещения 24 степных ТОПЗ области, на которой хорошо заметна диспропорция их 
расположения в лесостепной и степной природных зонах. К степной зоне всего приурочено 6 из 
24 ТОПЗ. Проведена количественная оценка флористического разнообразия степных ТОПЗ с 
указанием встречаемости редких растений разного охранного статуса на каждом объекте и 
подробным описанием самого интересного урочища -  Волоконовской степи.
АЬ81тае1
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Введение
Степные территории особого природоохранного значения (ТОПЗ) Воронежской 
области как элементы Изумрудной книги России представляют собой природные музеи с 
остатками древней биоты, рефугиумы биоразнообразия, которые раскрываю т пути 
миграционных потоков растений и историю становления флоры лесостепной и степной зон 
Центрального Черноземья, позволяют оценить характер динамики биоты и ландшафтов в 
целом, могут служить ключевыми территориями, ядрами экологического каркаса.
Объект и методы исследования
Изучение фиторазнообразия степных ТОПЗ проведено ботанико-географическим 
методом с полевыми исследованиями, анализом литературы и гербарных коллекций УОК.О, 
ЕЕ, МШ, "УД, У О К  Сбор гербарных образцов и их обработка выполнялась традиционными 
методами. Полевые маршруты проходили по степным ТОПЗ с флористическим описанием, 
что способствовало более полному выявлению флоры. График полевых исследований 
составлялся с учётом фенологических фаз развития растений. Размещ ение степных ТОПЗ на 
карте Воронежской области с использованием ГИС-пакета ^ О I8 .
Результаты и их обсуждение
И зум рудная сеть регионального уровня на территории В оронеж ской области 
находится в стадии становления. В этой связи необходим  анализ ее современной 
организации для целей дальнейш его соверш енствования и перспективного развития, 
учиты ваю щ ий региональную  специфику, которая вы раж ается в различны х аспектах.
Во-первых, особую значимость в структуре сети занимаю т степные ландшафты. Об 
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в настоящее время на территории области 
выделено 26 ТОПЗ, из которых 24 принадлежат степным (рис. 1). В соответствии с 
иерархической системой классификации местообитаний Е Ц № 8 степи Воронежской области 
в качестве типов местообитаний относятся к таксонам «Е 1.2 Кальцефитные многолетние 
злаковники и степи», «Е 6.2. Внутриконтинентальные солёные степи» и «Х  18. Лесостепь».
Во-вторых, территория области располагается в пределах лесостепной и степной 
зон. В приуроченности степных территорий особого охранного значения к этим  
природны м зонам  наблю дается явная диспропорция. Всего 6 из 24 ТОПЗ относятся к 
степной зоне (рис. 1). Н еравном ерное распределение и малое их количество не 
способствую т полному сохранению  биоразнообразия.
В -третьих, флористическое разнообразие степей В оронеж ской области уже 
длительное время формируется в специфических условиях: достаточно интенсивной 
антропогеогенезации региона, характерной пространственной структуры 
землепользования. Это привело к значительной фрагментации ландш аф тов и деградации 
на значительны х территориях, прежде всего м еж дуречных пространствах, степного биома 
(доля современны х степей составляет 11,7%) [Бевз и др., 2017]. Следствием  этого 
является приуроченность значительной части степных элементов И зум рудной сети к 
склоновы м ландш афтам, в наименьш ей степени подвергш им ся хозяйственном у 
воздействию , и небольш ие, как правило, размеры  ТОПЗ [Горбунов и др., 2017]. П роцесс 
адвентивизации такж е несет больш ую  угрозу степным сообщ ествам. В недрение 
Сус1аскаепа х а п М /о Н а , Ат Ъгоыа 1гфда, А. а гК т ш /о Н а , АсгорШ оп терет, Сопуга  
сапаёет г^  и других видов сопровож дается ум еньш ением  биоразнообразия, изменением  
структуры  сообщ еств, развитием  аллергических реакций у человека и т. д.
В -четверты х, региональны е степи И зум рудной сети насчиты ваю т около 540 видов 
сосудистых растений. Э ндемичны й геоэлемент вклю чает 29 видов, что составляет 5,37%. 
В основном  это эндем ики ю га Европейской части России. О тмечается связь кальцефитно- 
петроф итной ф лоры воронеж ских ТОПЗ с ф лорой степей Крыма, П ричерноморья, 
Казахстана.
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Рис. 1. Распространение степных ТОПЗ на территории Воронежской области 
Р 1д. 1. 8райа1 й1з!пЪи!юп оГ з!ерре агеаз оГ зресШс с о ^ е ^ а ! ^  т!етез! т  УогопегЬ гедюп
Условные обозначения: 1 -  Проломниковая степь у с. Михнево; 2 -  Ур. Майдан; 3 -  Степь 
Крутцы; 4 -  Меловая сосна; 5 -  Дивногорье; 6 -  Ур. Крейда на западне; 7 -  Владимировская степь; 
8 -  Ур. Белогорье; 9 -  Басовские кручи; 10 -  Степная залежь у села Украинская Буйловка; 11 -  Ур. 
Кувшин; 12 -  Меловой бор у с. Нижний Карабут; 13 -  Природный комплекс у с. Волоконовка; 14 
-  Хрипунская степь; 15 -  Помяловская балка; 16 -  Ур. Шлепчино; 17 -  Балка Попасная; 18 -  
Рыжкина балка; 19 -  Степные склоны по р. Толучеевка; 20 -  Степные склоны у с. Липовка; 21 -  
Хреновской природный комплекс; 22 -  Каменная степь; 23 -  Краснянская степь; 24 -  Хопёрский 
природный комплекс.
К аж дую  степную  территорию  особого природоохранного значения отличает 
индивидуальное, неповторимое ф иторазнообразие. П о степени концентрации охраняемы х 
растений вы деляю тся К раснянская степь -  49 видов, природный комплекс у с. 
В олоконовка -  43, степные склоны  по р. Толучеевка -  31 [Красная книга ..., 2008, 2011]. 
И нтересен насы щ енны й эндемичной, редкой, реликтовой флорой В олоконовский степной 
комплекс. Э тот уникальны й ландш аф т с редкой биотой, располож енны й в пределах не 
покры вавш ейся Д онским  ледником  территории, до конца ещ ё не изучен.
К рутосклоны , слож енные белы м писчим мелом, покры ты  изреженными, часто 
образую щ ими куртины  или полосы сообщ ествами полынников, норичников, 
копеечников, ковыльников, сущ ествование каж дого из которых определено 
соответствую щ ими экологическим и параметрами. Н а территории урочищ а Волоконовка 
находятся единственны е в Ц ентрально-Ч ернозем ном  регионе местонахож дения ЬерМ т т
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т еуеп  и РсаЪю8а 18е{еп818 . Больш ие площ ади заняты  ф ормациями с доминированием  
И еёуж гит  исгат ю ит , А Н ет т а  ко1о1еиса, А. ж Ы оЫ ёез, А81гада1ж согпи1ж, РНепе 
сге{асеа, М а и кШ а  / гад гат , Р аеот а {епш /оН а . Среди этих видов реликтам и миоцен- 
плиоцена, возможно, являю тся Аг{ет 181а  ко1о1еиса и РНепе сгеШсеа, плейстоцена -  
И еёуж гит  исгат ю ит  [Талиев, 1897, 1902]. Сведения о произрастании редких растений 
подтверж дены  гербарны ми сборами УОКО.
Одним из наиболее интересных растений В олоконовской степи является копеечник 
украинский -  считаю щ ийся вы ходцем  из Сибири доминант, узкий эндем ик бассейна 
Северского Д онца неогенового возраста. В первы е он был обнаруж ен в 1904 году Б.Ф. 
Каш м енским  у х. Гаврилов на р. Айдар и у с. Н овобеленькое на р. Белая [Каш менский, 
1905; Голицы н, Данилов, 1964]. Н аш и исследования, начатые ещё в 1975 г., вскры ваю т 
пока труднообъясним ую  неоднородность м орфологической структуры  сообщ ества. Э тот 
вид приурочен к меловым склонам  разны х экспозиций, избегая задернованны х мест и 
делю виальны х меловых ш лейфов. Больш ая часть м естообитаний находится в средней и 
вы полож енной ниж ней части склонов, где его спутникам и вы ступаю т АНетгзга ко1о1еиса, 
Иу88орж сге{асеж, Ткутж  са1сагеж, Ы п а п а  сге{асеа, Рсгорки1апа сге{асеа, А Н ет т а  
ж Ы оЫ ёез, МаЫкю1а /га д га т , ЬерШ ит  т еуеп , числящ иеся в списке Красной книги РФ 
[Красная книга ..., 2008].
Разорванность ареала копеечника украинского подчёркивает его древность и до 
сих пор остаётся в поле зрения исследователей с целью  объяснения его генезиса. 
Ком плексны й анализ истории ф ормирования ареала данного вида и меловых иссопников 
даёт основания предполож ить, что «ю г С реднерусской возвы ш енности на стыке с 
Д онбассом  был одним из центров зарож дения меловой растительности в третичное 
время» [Голицын, 1965; А брам ова и др., 1969, с. 46].
Составной частью  природного комплекса у с. В олоконовка является галофитный 
луг левобереж ья р. О вчинная и р. Белая с западинно-бугристы м  рельефом. Для 
пониж енны х и повы ш енных участков характерны  засолённы е (солончаки, солонцы  и 
промеж уточны е меж ду ними) и ком плексую щ иеся с ними аллю виально-луговы е почвы. 
Смену сообщ еств в направлении от повы ш енного м икрорельеф а солонцов к пониж ениям 
солончаков можно представить следую щ им рядом: солонцовые: 1) АНетгзга т оподупа  -  
Тагахасит ЪезжгаЫсит  ^  2) Е1у{пдга гиШ етса -  разнотравье ^  солончаковые: 3) 
Р1ап{адо согпиН  -  Тагахасит ЪезжгаЫсит  ^  4) Тпд1оскт  тагШ тит  -  С1аих тагШ та ^  
5) РаИсогта ргоМгаШ  + Тпд1оскт  тагШ тит  ^  6) Тпд1оскт  тагШ тит  + Е1еоскап8  
асюи1ап8  [Камышев, Хмелев, 1976].
Л уг весной им еет зелёную  окраску от РаИсогта рго&гаШ  и красную  -  ИаН тюпе  
рейипсиШ а. В летнее время цветут С1аих тагШ та, Р{еттасап{ка 8егга{и1оМе8, Тп/оНит  
/ га д /е ги т , Рсоггопега рагуг/1ога, С егат ит  соПтит. П рилегаю щ ие, менее засолённы е 
луговины  украш ает цветущ ий Р пП П апа те1еадгг8. Галоф иты  и галоидоф иты  этих 
солончаков и солонцов, такие как РаНсогта еигораеа, А8{ег {проН ит , С1аих тагШ та, 
им ею т сочный, мясистый вид. Другие им ею т разнообразное опуш ение: Е1у{пдга гиШ етса, 
А г 1ет 181а  т оподупа, Ы т от ит  {отеп{е11ит, Рсоггопега рагуг/1ога, И аН т юпе реёипсиШ а, 
Скаг1о1ер18 гШегтеШа, Р{еттасап{ка 8егга{и1оМе8. Это самая богатая в Ц ентральном  
Черноземье коллекция пусты нны х солелю бов, изучение которой им еет больш ое научное 
значение. П о всей видимости, галофитные ф итоценозы  связаны с К азахстанско- 
С реднеазиатскими пусты нями и сф ормировались на данной территории в среднем 
голоцене [Краш енинников, 1954].
Волоконовская степь имеет не только научное, но и народнохозяйственное 
значение. Это кладовая ценных лекарственных, кормовых, пищ евых, медоносных 
растений, а такж е объект экологического воспитания населения.
В-пяты х, все ТО ПЗ В оронеж ской области располагаю тся в пределах 
природоохранны х территорий двух типов:
- классических особо охраняемы х природных территорий (государственны х 
природных заповедников, государственны х природны х заказников, в том  числе 
ф едерального уровня, памятников природы  регионального значения);
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- образованны х в рамках ресурсного и иного ведом ственного законодательства. 
Таким образом, степные элем енты  И зум рудной сети в регионе обладаю т достаточно 
адекватны м природоохранны м  режимом.
И, наконец, в-шестых, насыщенность региональных ТОПЗ охраняемыми растениями 
списков Красных книг свидетельствует о важности и объективности их включения в список 
Изумрудной книги России. Здесь отмечено 16 видов сосудистых растений европейского 
значения (табл. 1), 27 -  Красной книги России (табл. 2). Н а каждом участке насчитывается от 
2 до 36 видов из списка Красной книги Воронежской области. Количественные соотношения 
между растениями 3-х уровней охранных статусов (рис. 2) наглядно демонстрирую т значение 
малых охраняемых территорий в современном природопользовании и дают основание 
считать региональный уровень основой сохранения глобального биоразнообразия биома 
Степной Евразии [Чибилев, 2016]. Региональная сеть ООПТ разного уровня способна 
обеспечить экологическое равновесие в регионе [Тишков и др., 2016].
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Примечание: 1 Число видов растений К расной книги В оронеж ской области дано 
без учёта видов Красной книги РФ.
Н асы щ енность региональны х ТО ПЗ охраняемы ми растениями списков К расны х 
книг (табл. 2) указы вает на важ ность и объективны й подход их вклю чения в список 
И зум рудной книги России.
36
35------------------------------------------------------П
Рис. 2. Количественные соотношения растений охранных статусов на степных ТОПЗ
Воронежской области
Р 1д. 2. Ргорог!юп8 оГ 8реша1 соп8етуа!юп т!ете8!8 р1ап! 8реше8 оГ 8!ерре 8реша1 агеа8 оГ соп8етуа!юп
1п УогопегЬ тедюп
Условные знаки: 1 -  виды европейского значения; 2 -  виды Красной книги РФ; 3 -  виды Красной
книги Воронежской области.
Выводы
В последнее десятилетие в В оронеж ской области наблю дается интенсивны й 
эконом ический рост. А нтропогеогенезация ландш аф тов зам етно усилилось. П оэтому 
важно продолж ать развивать региональную  И зумрудную  сеть. Н а степных ТОПЗ 
требуется ведение мониторинговы х наблю дений за  их биотой. К ром е того, необходимо 
продолж ать вы явление новы х перспективны х ТО ПЗ с их последую щ ей реком ендацией 
для вклю чения в список И зум рудной книги.
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